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que aquesta coincidència patriòtica no defallirà sotmesa a 
consideracions de banderia o d'interès i que sempre que es 
tracti de la defensa de les llibertats actuals, en la seva mà· 
xima interpretació, i del pervindre ascendent de Ja nostra 
terra, tots els catalans voldran allargar· se la mà i ajuntar el 
seu esforç. I res més, senyors : queda clausurat el tercer 
curs de conferències de l'Associació de Periodistes. • 
En finalitzar el senyor Companys el seu breu par-
lament fou aplaudit, i la Junta Directiva de Ràdio 
Associaci6, amb molta gentilesa, va obsequiar el Presi-
dent i tots els que havien fet acte dc presència a la 
clausura del curs de conferències amb un exquisit 
cock-tail. 
L'« Associació Catalana de la Premsa» 
Ha estat tramesa la següent sol·licitud a l'IHustre 
Conseller de Gove:rnaci6 de la Generalitat de Catalu-
nya: 
•Pere Muntanyola i Carné, major d'edat, cèdula personal 
núm. 573.880, tarifa 3.a, classe 9. a, estesa a Barcelona el 21 
d'octubre del 19.:$3; amb residència a la mateixa ciutat, car· 
rer de Mallorca, núm. 246, 3.er, 1.a; com a President de la 
Comissió reorganitzadora de !'•Associació Catalana de la 
Premsa•, aV. S. molt atentament exposa: 
Que !'•Associació Catalana de la Premsa•, d'esperit cata· 
lanista independent, sense la més lleu tendència partidista, 
va veure dificultada la seva actuació des de l'adveniment de 
la Dictadura de Primo de Ri vera, i va deixar d'actuar, sense 
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extingir-se, des del dia que una arbitrària disposició gover-
nativa va ordenar que automàticament fossin donades de 
baixa en el registre d'associacions, aquelles que no hagues-
sin adoptat, per al seu nom, la llengua castellana. 
Que des d'aleshores. i per tant des de fa uns deu anys, 
l'Associació no ha tingut domicili, ni ha cobrat cap quota 
als seus socis, ni ha disposat de funcionaris al seu servei, ni 
ha celebrat cap sessió de Junta Directiva ni de Junta Gene-
ral, ni ha portat cap llibre, ni ha aprovat cap compte, ni ha 
presentat a Governació document de cap mena. 
Que durant l'esmentat període, no ha estat mai renoYada 
la Junta Directiva, havent caducat fa molts anys el mandat 
que van rebre, de Ja Junta General, els seus components. 
Que l'Associació no existeix legalment, en virtut de l'es· 
roentada arbitrària disposició governativa, i de fet té la vida 
social enterament suspesa des de fa uns deu anys. 
Que com a conseqüència de tot el que precedeix, ningú no 
pot actuar lícitament avui en nom de l'e Associació Catalana 
de la Premsa•, ni els seus antics components poden re-
unir-se com voldrien, per tal de prendre acords, amb el 
caràcter de socis d'ella i atenent-se als seus Estatuts, sense 
una prèvia legalització governat i va. 
I desitjant que l'esmentada entitat pugui reprendre legal-
ment la seva actuació, 
Demana aV. S. que vulgui disposar, en tot allò que sigui 
necessari, la legalització de !'<Associació Catalana de la 
Premsa•, als efectes de la qual acompanya dos exemplars, 
impresos, dels Estatuts que regiren fins que l'Associació va 
suspendre les seves activitats. 
:\1ercè que espera confiadament de la V. S. 
Barcelona, 28 de setembre del 1934. 
Pere Muntanyola.» 
